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産 業 範 囲
製 造 業 業種により従業員数500人以下から1，500人以下
建 設 業 業種により年間収入700万ドル以下から1，700万ドル以下
卸 売 業 従業員数100人以下
小 売 業 業種により年間収入500万ドル以下から2，100万ドル以下

























産 業 範 囲
工 業 従業員数が2，000人以下，あるいは年商が3億元以下，あるいは総資産が4
億元以下のもの
建 設 業 従業員数が3，000人以下，あるいは年商が3億元以下，あるいは総資産が4
億元以下のもの
小 売 業 従業員数が500人以下，あるいは年商が1億5，000万元以下のもの
卸 売 業 従業員数が200人以下，あるいは年商が3億元以下のもの
交通運輸業 従業員数が3，000人以下，あるいは年商が3億元以下のもの


















































































































































































































































































































232 松山大学論集 第29巻 第6号
二宮厚美 2003『構造改革とデフレ不況』萌文社
渡辺幸男・黒瀬直宏・小川正博・向山雅夫 2006『21世紀中小企業論』有斐閣アルマ
2003年版『中小企業白書』中小企業庁
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